












体験実習①・②（1 年前期：介護実習 Ⅰに含む 2 日間）と
介護実習 Ⅳ（2 年次後期：5 日間（居宅実習））に分けられて
いる。実習 Ⅱでは介護実習 Ⅰ（1 年次後期：2 週間）と介
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Ⅰ 研究方法
１．調査対象
A 短期大学介護福祉士養成学科（2 年制課程）における 2
年次生 48 名（2012 年度入学）のうち，アンケート調査への
回答が得られた 34 名（回収率 70.8％）を調査対象とした。























































































































































































































































































































を行なっている。介護実習 Ⅰでは 2 週目の月曜日およ
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